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В рамках проекта по дисциплине «Тоннели и подземные сооружения», 
был запроектирован железнодорожный тоннель в районе города Фудзи 
(Япония). Подземное сооружение поспособствует улучшению транспортной 
логистики региона, привлечению большего числа денежных средств в регион, 




Рисунок 1 – План трассы 
 
Проектом строительства предусмотрено прохождение тоннеля длиной 
12,1 км с двумя углами поворота радиусом 800 и 1000 метров. Максимальный 
уклон проезжей части не превышает 1% (Рис. 2). Расчетная скорость движения 




Рисунок 2 – Продольный профиль трассы 
 
На входе (выходе) из тоннеля были запроектированы порталы (Рис. 3,4,5). 
Портал представляет конструктивно-архитектурное решение, рядом с которым 
будут размещаться необходимые для полного функционирования подземной 
магистрали системы. В части здания разместятся объекты социального и 




Рисунок 3 – Восточный фасад 
 
 




Рисунок 5 – Общий вид портала 
 
Строительство тоннеля – это сложный технологический процесс, где 
внимание к деталям поможет сэкономить средства и время. Так в 2018 году в 
Дубае была представлена пожаробезопасная смазка Master TSG 800. Её 
использование повысит скорость выемки грунта и безопасность процесса 
прохода. Смазка обладает меньшей плотностью, чем другие аналоги, что 
позволяет уменьшить расход материала при работе. 
Так используя данную инновацию в строительстве тоннелей позитивно 
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